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資料
明治大学広報肱「明治』掲載「目で見る明治大学の歩み」一覧
号数 刊行時期 回数 表 題
6 2000. 4 グランドの歴史
7 7 2 運動会の歴史
8 .10 3 運動部の歴史
9 2001. 1 4 続運動部の歴史
10 4 5 文化部の歴史
11 7 6 女子部・女子専門学校
12 .10 7 明治大学慰問演芸隊
13 2002. 1 8 生田キャンパス
14 4 9 明治大学八丈島高等学校
15 7 10 去りゆく校舎
16 .10 11 職員小史
17 2003. 1 12 設置校
18 4 13 女子部・女子専門学校 (2)
19 7 14 学食の歴史
20 .10 15 明治大学の校舎・今昔(1)
21 2004. 1 16 明治大学の校舎・今昔 (2)
22 4 17 明治大学校舎周辺・今昔(1)
23 7 18 明治大学校舎周辺・今昔 (2)
24 .10 19 学生の服装
25 2005. 1 20 明治大学のシンボル
26 4 21 校友からの寄贈資料
27 7 22 聖橋の風景
28 10 23 創立記念展覧会
29 2006. 1 24 続創立記念展覧会
30 4 25 お茶の水界隈
31 7 26 明治大学復興計画
32 .10 27 創立者の胸像建立
33 2007. 1 28 描かれた校舎
34 4 29 明治大学の年史・年史編さん
35 7 30 校友作家の原稿
36 目10 31 明治大学の標札(1)
37 2008. 1 32 明治大学の標札 (2)
38 7 33 明治大学の校舎模型
39 .10 34 昭和30年代の学生資料
40 2009. 1 35 続昭和30年代の学生資料
41 4 36 設置校の跡
42 7 37 テレフォン・カードと明治大学
43 .10 38 明治大学の記念館
44 2010目 1 39 三木武夫記念館(仮称)の開設に向けて
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